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Teknologi komunikasi dan elektronik sudah berkembang sedemikian pesat, sehingga 
menyebabkan bidang pendidikan turut mengalami peningkatan dalam hal kualitas, kecepatan, 
kepraktisan dan juga kemudahan. Ujian konvensional pun bergeser ke arah komputerisasi, salah satunya 
dengan adanya ujian online. Saat ini di SMP Negeri 4 Cikalongkulon dalam hal ujian sekolah hanya 
dilakukan dengan cara tertulis dan biasanya menggunakan system paket soal tergantung dari kebijakan 
guru dan coordinator matapelajaran yang bersangkutan, dimana jika menggunakan paket soal maka 
siswa mendapatkan paket soal yang berbeda dengan siswa disebelahnya atau dalam sistem lain di 
dimanakan sistem silang. Akan tetapi paket soalnya terdiri dari beberapa paket soal tergantung dari 
sistem yang diinginkan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian dalam hal pemeriksaan hasil 
ujiannya dilakukan secara manual oleh guru yang bersangkutan dan penilaiannya pun dilakukan secara 
manual. 
Munculah gagasan untuk membuat aplikasi ujian online untuk siswa SMP berbasis web dengan   
Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah Waterfall. Bahasa pemrograman yang 
digunakan untuk membuat aplikasi ujian online adalah PHP dengan menggunakan framework Laravel. 
Kemudian Database yang digunakan adalah DBMS MySQL. Berdasarkan hasil implementasi yang 
dilakukan, aplikasi ujian online telah sesuai dengan kebutuhan, karena dibangun berdasarkan 
identifikasi kebutuhan dan melakukan pemeriksaan terhadap kebutuhan tersebut kepada narasumber 
yang dilakukan wawancara. 
 









Communication and electronic technology has developed so rapidly that it has led to an increase 
in the field of education in terms of quality, speed, practicality and convenience. The conventional exam 
also shifted towards computerization, one of which was the online exam. Currently in Junior High 
School 4 Cikalongkulon, in terms of school examinations, it is only done in a written way and usually 
uses a question package system depending on the teacher's policy and the subject coordinator concerned, 
where students use a different package of questions in the system or in the system other where is the 
cross system. However the problem package consists of several package questions depending on the 
system desired by the subject matter teacher. Then in terms of examining the results of the exam, it is 
done manually by the teacher concerned and the assessment is done manually. 
The idea was to make an online exam application for web-based junior high school students 
with the method used in making this application is Waterfall. The programming language used to make 
online exam applications is PHP using the Laravel framework. The database uses the MySQL DBMS. 
Based on the results of the implementation carried out, the online exam application has been in 
accordance with the needs, because it was built based on identifying needs and conducting an 
examination of those needs to the interviewees. 
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1 BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan 
tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, dan sistematika 
penulisan laporan tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang Tugas Akhir 
Ujian sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2016 adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta 
didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Ujian 
sekolah ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kertas dengan sestem pengerjaannya secara tertulis 
dan biasanya terdapat tipe soal yaitu pilihan ganda dan essai. Ujian sekolah biasa terdapat 4 kriteria ujian 
yaitu ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan Try Out untuk siswa tingkat akhir 
sekolah. Oleh karena itu ujian sekolah ini menjadi sebuah bahan evaluasi tentang prestasi dan 
pencapaian peserta didik yang ada sekolah tersebut. [BAS16] 
Di SMP Negeri 4 Cikalongkulon dalam hal ujian hanya  dilakukan dengan cara tertulis, dimana 
terdapat 4 ujian yang dilakukan di SMP tersebut yaitu ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir 
semester dan Try Out yang diperuntutkan untuk kelas 3. Kemudian terdapat beberapa tipe soal yang 
biasanya diberikan oleh guru yang bersangkutan yaitu soal pilihan ganda atau soal pilihan ganda dan 
essai. Pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester biasanya menggunakan sistem paket soal 
tergantung dari kebijakan Guru dan Koordinator Matapelajaran yang bersangkutan, dimana jika 
menggunakan paket soal maka siswa mendapatkan paket soal yang berbeda dengan siswa disebelahnya 
atau dalam sistem lain di dimanakan sistem silang. Akan tetapi paket soalnya terdiri dari beberapa paket 
soal tergantung dari sistem yang diinginkan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian dalam 
hal pemeriksaan hasil ujiannya dilakukan secara manual oleh guru yang bersangkutan dan penilaiannya 
pun dilakukan secara manual satu persatu.  
SMP Negeri 4 Cikalongkulon dalam upaya untuk memberikan soal ujian dengan cara 
memanfaatkan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar diharapkan dapat mempermudah 
guru dalam memberikan soal ujian untuk proses pembelajaran pada siswa, melatih ingatan siswa atau 
untuk mengevaluasi pembelajaran siswa dengan membangun suatu aplikasi berbasis website yang 
didalamnya terdapat fitur soal ujian hasil inputan guru-guru pengajar di SMP Negeri 4 Cikalongkulon 
dengan soal menggunakan system ramdon dimana setiap siswa memiliki urutan soal yang berbeda-beda. 
Kemudian aplikasi tersebut dapat memudahkan guru dalam memeriksa soal secara cepat dan akurat, dan 
menilai hasil ujian siswa tersebut dapat langsung terakumulasi nilainya yang nantinya dapat digunakan 





didalam rapot siswa, pertimbangan dalam hal kelulusan atau untuk bahan evaluasi guru dalam mengajar 
siswa tersbut. 
Di era sekarang teknologi sudah menjadi kebutuhan sebagian besar orang, salah satu teknologi 
yang sering digunakan oleh masyarakat adalah teknologi berbasis website. Kemudahan yang diberikan 
menggunakan website yaitu tidak perlu intalasi aplikasi yang dibuat untuk penggunaannya. Teknologi 
komunikasi dan elektronik sudah berkembang sedemikian pesat, sehingga menyebabkan bidang 
pendidikan turut mengalami peningkatan dalam hal kualitas, kecepatan, kepraktisan dan juga 
kemudahan. Ujian konvensional pun bergeser ke arah komputerisasi, salah satunya dengan adanya ujian 
online. Dengan munculnya internet, dimana komputer-komputer dapat saling terhubung membentuk 
jaringan luas yang terdiri dari ribuan komputer diseluruh dunia. Siapapun yang mempunyai akses 
kedalam jaringan dapat saling bertukar informasi berbagai macam bentuk teks, gambar, suara, file dan 
sebagainya. Lebih dari itu, jaringan ini dapat diakses selama 24 jam. [KAL13]. 
Pada saat ini ada beberapa aplikasi ujian online yang dapat digunakan untuk kegiatan ujian antara 
lain aplikasi ujian online menggunakan konsep Content Management System (CMS) dan Computer 
Based Assessment (CBA) akan tetapi untuk untuk konsep tersebut difokuskan pada penilaian hasil ujian. 
Kemudian terdapat aplikasi ujian online yang dipromosikan di website seperti ZYA CBT atau 
Quizroom. Akan tetapi, tidak diberitahukan bahwa pemilihan soal yang akan diujikan dapat melebihi 
dari soal yang ditampilkan agar peluang terjadi soal yang sama setiap siswa kecil. Kemudian terdapat 
aplikasi ujian online (CBT) berbasis web yang dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi, aplikasi tersebut 
hanya bisa digunakan pada saat kegiatan Ujian Nasional berlangsung dan soal disediakan oleh 
pemerintah. Sedangkan permasalahan yang dihadapi untuk studi kasus ini berdasarkan hasil wawancara 
yaitu bagaimana agar guru dapat memberikan soal ujian hasil dari inputan guru kepada siswa secara 
acak, pemeriksaan dan penilaian secara otomatis. Maka dari itu diperlukannya aplikasi ujian online yang 
dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 
Membangun aplikasi ujian online berbasis web dapat dilakukan dengan banyak cara salah satunya 
yaitu menggunakan framework yang memiliki keuntungan dan kemudahan bagi developer yang akan 
membangun suatu aplikasi berbasis website. Untuk saat ini Framework PHP yang sedang populer yaitu 
Framework Laravel. Dikutip dari google trends tanggal 10 april 2019 framework laravel menduduki 
peringkat pertama sebagai pengguna framework PHP terbanyak di seluruh dunia melebihi framework 
symphony dan framework Codeigneter. Alasan menggunakan Framework Laravel karena framework 
tersebut untuk saat ini banyak digunakan oleh Developer baik dari luar ataupun dari dalam negeri, selain 
itu karena aplikasi ujian online ini dapat menyatu dengan aplikasi akademik maka akan lebih mudah 
dalam kerjasama tim karena dalam hal databasenya, framework laravel memberikan fitur migration dan 
migrate untuk pembuatan table database tanpa harus masuk ke database secara langsung dan tanpa harus 
mengirim database ke setiap programmer ketika ada tambahan atau perubahan table, field, atau record 





Rancang Bangun Aplikasi Ujian Online Untuk 
Siswa SMP Menggunakan Framework Laravel  ujian 
yang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempermudah guru dalam memberikan soal ujian kepada 
siswa dengan urutan soal secara acak (random) ? 
2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempermudah guru memeriksa dan menilai soal ujian 
hasil siswa dengan cepat dan akurat ? 
3. Bagaimana cara membuat aplikasi ujian online untuk siswa SMP menggunakan Framework 
Laravel ? 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan tugas akhir ini adalah : 
1. Dihasilkannya sebuah aplikasi yang dapat mempermudah guru dalam pembuatan soal acak 
(random) secara otomatis. 
2. Dihasilkannya sebuah aplikasi yang dapat mempermudah guru dalam memeriksa dan menilai setiap 
soal dengan cepat dan akurat. 
3. Dihasilkannya sebuah aplikasi ujian online untuk siswa SMP menggunakan Framework Laravel. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah rancang bangun aplikasi ujian online untuk siswa di 
SMP Negeri 4 Cikalongkulon 
2. Penelitian dan aplikasi ini hanya berfokus pada permasalahan pengacakan soal, pemeriksaan, dan 
penilaian ujian. 
3. Aplikasi ini menggunakan Framework Laravel 5.7 
4. Aplikasi ini membutuhkan informasi yang dihasilkan dari system akademik sekolah 
 
1.5 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
Metodologi tugas akhir ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya 






Gambar 1-1 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
 
Gambar 1-1 merepresentasikan langkah-langkah penyelesaian tugas akhir. Penyelesaian tugas 
akhir dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada di SMP Negeri 4 Cikalongkulon. Setelah 
mengidentifikasi masalah yang ada dan menemukan masalah yang terjadi, perlu dilakukan pengumpulan 
data terkait masalah yang ada yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, dan studi literatur. Lalu 
proses selanjutnya adalah melakukan pembangunan perangkat lunak. Metodologi yang digunakan dalam 
melakukan pembangunan perangkat lunak adalah waterfall yang di dalamnya terdapat tahap 
komunikasi, perencanaan, pemodelan, Kontruksi, dan deployment. Setelah aplikasi ujian online untuk 






1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir 
Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan tugas akhir: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai tugas akhir yang penulis lakukan. Penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, ruang lingkup, metodologi 
penyelesaian tugas akhir, dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini membahas beberapa teori yang mendasari penulisan dari tugas akhir ini. Teori 
umum yang digunakan meliputi teori mengenai konsep pengeloaan, teori pengembangan perangkat 
lunak, dan beberapa teori lainnya yang mendasari penyusunan tugas akhir ini. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi kerangka pengerjaan tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis, skema analisis yang 
dilakukan, penjelasan skema analisis yang telah dibuat, dan profil studi kasus. 
BAB 4 PEMODELAN DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan proses awal pembangunan perangkat lunak yang terdiri dari analisis 
kebutuhan dan perancangan. Proses analisis kebutuhan terdiri dari pendefinisian perangkat lunak, 
pendefinisian kebutuhan yang harus dipenuhi perangkat lunak, dan analisis terhadap kebutuhan dengan 
menggunakan pemodelan spesifikasi kebutuhan dan pemodelan kebutuhan. Sedangkan proses 
perancangan perangkat lunak terdiri dari perancangan arsitektur, perancangan antarmuka, dan 
perancangan data. 
BAB 5 IMPLEMENTASI 
Bab ini tahapan inti dan tahapan akhir dari pembangunan perangkat lunak, yaitu konstruksi, 
pengujian dan deployment perangkat lunak berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dibuat. 
BAB 6 PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan 
serta saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan penelitian selanjutnya.    
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